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Sa nja Cvet nić
Fi lo zof ski fa kul tet u Zagrebu, Odsjek za povijest umjetnosti
Božida re vićev Trip tih obi te lji Bun dića i 
iko nog ra fi ja Ma ri je u Sun cu
Iz vor ni znan stve ni rad – Ori gi nal scien ti fic pa per
Pre dan 23. 7. 2007. – Prih vaćen 16. 10. 2007.
UDK 726.54:271.2(497.5 Dubrovnik)
Sažetak
Na Trip ti hu obi te lji Bun dića (pri je 1502.–1508.) Ni ko le Božida re vića 
u cr kvi dub ro vačkih do mi ni ka na ca, na bočnim po lji ma pri ka za ni su 
sv. Vla ho, sv. Pa vao, sv. To ma Ak vin ski i sv. Au gus tin, a u sre dištu 
Bo go ro di ca s Dje te tom ok ružena anđeli ma. Ia ko ju je sli kar iko nog-
raf ski opi sao kao Apo ka lip tičnu ženu, što kas ni je od go va ra nau ku o 
Bez gr ješnom začeću, ona se u kon tek stu do mi ni kan ske du hov nos ti oko 
1500. go di ne ne može ta ko tu mačiti, ali bi se mogla po ve za ti s ta da 
iz nim no po pu lar nom mo lit vom Ave, San ctis si ma Ma ria ma ter Dei. 
Za nju je pa pa Sik st IV. (1471.–1484.) prog la sio op ro st od je da nae st 
ti suća go di na uko li ko ju vjer nik iz mo li pred sli kom Ma ria in So le 
(Ma ri je u Sun cu). Bu dući da je Božida revićeva Bo go ro di ca pri ka za na 
sa Sunčevim dis kom sa zra ka ma u nje mu i iza, na zlat noj po za di ni, 
mog la je za do vo lji ti pa pin zah tjev. Osim to ga, na Božida re vićevoj sli-
ci u Ma ri ji nu sve tok ru gu is pi san je Ma ri jin nas lov is tov je tan počet ku 
pa pi ne mo lit ve: MARIA MATER SANCT[IS]S[IMA], a na dru gim 
sačuva nim nje go vim sli ka ma ime no va na je VIRGINIS MARIA (Lo-
pud), VIRGINIS MARIE (Dub rov nik) ili VIERGO MARIA (Danče), 
što po država uv je re nje da se ra di o iko nog raf skom ti pu Ma ri je u Sun cu, 
ve za nom uz pa pin op ro st i slav nu mo lit vu ko ja se raširi la Eu ro pom 
oko 1500. go di ne.
Trip tih Ni ko le Božida re vića (Ko tor ?, oko 1460. – Dub rov nik, 
1518.) Bo go ro di ca s Dje te tom, sv. Vla ho, sv. Pa vao, sv. To ma 
Ak vin ski i sv. Au gus tin (sl. 1), sa da u Zbir ci Domi ni kan sko ga 
sa mos ta na u Dub rov ni ku, pre ma pre zi me nu obi te lji u čijoj 
se ka pe li na la zi la, poz nat je kao Trip tih obi te lji Bun dića 
(de Bon da).1 U kri tičku po vi je st um jet nos ti i u opus Ni ko le 
Božida re vića uveo ga je Kar lo Ko vač (1917.), a pri je nje ga 
krat ko ga spo mi nju Edua rd Ge ris ch (1895.) u iz vješta ju o 
kon zer va tor skom sta nju um jet ni na i Lu jo Voj no vić (1907.) 
kao dje lo Ni ko le Dub rovčani na (Ni co laus Ra gu si nus).2 Sva 
tro ji ca au to ra sli ku su za tek la na iz vor nom mjes tu u Crkvi sv. 
Do mi ni ka u Dub rov ni ku, u pr voj ka pe li na stra ni Evanđelja, 
tj. gle da jući pre ma glav no me ol ta ru li je vo: »Bočni ol tar na 
stra ni evanđelja glav no me ol ta ru, ra ni je ka pe la pat ri cij ske 
obi te lji Bon da.«, piše Ko vač i sažeti opis zak ljučuje na po me-
nom: »Sve nas li ka no na zlat noj po za di ni.«.3 Bez ar hiv ske 
pot kr je pe i pot pi sa s da ta ci jom, što pos to ji kao os lo nac za 
da ta ci ju dru gih sli ka re vih djela, Kru no je Pri ja telj (1950.) 
Trip tih obi te lji Bun dića smjes tio u početak 16. sto ljeća: »grad 
je pri ka zan u ob li ku ko ji je imao do 1502.–1508., ka da se 
gra di la ku la sv. Iva na u da našnjem ob li ku«,4 ci ti ra jući us me-
no pre ne se no mišlje nje Lukše Be ri tića o da ta ci ji ut vr da na 
sli ka no me mo de lu Dub rov ni ka u ru ci sv. Vla ha (sl. 2), ko ju je 
Be ri tić po tom ob ja vio u stu di ji Ut vrđenja gra da Dub rov ni ka 
(1955.).5 Ar hai zam zlat ne po za di ne, oda bir for me trip ti ha 
na na jrani jem sačuva nom Božida re vićevu dje lu te pri kaz 
dub ro vačko ga par ca s mo de lom Gra da najčešće su is ti ca ni 
po dat ci u kas ni joj li te ra tu ri.6
Bo go ro di ca s Dje te tom na kri lu sre dište je ol tar ne sli ke sas-
tav lje ne od tri ver ti kal no pos tav lje ne pra vo kut ne ploče zaob-
lje nih ug lo va. Ma ri ja je raz mje rom bla go uvećana u odno su 
na os ta le sve ce – sv. Vla ha, sv. Pav la, sv. To mu Ak vin sko ga 
i sv. Au gus ti na – pa ia ko sje di, pro teže se go to vo ci je lom vi-
si nom i širi nom sli ka no ga po lja, os tav lja jući slo bod nim tek 
us ki po jas do ru ba kad ra. U nje mu, na zlat noj po za di ni leb di 
šes nae st anđela (pri ka za ni kao kri la te gla vi ce ili pop r sjem, 
sklop lje nih ru ku) os lo nje nih na mod ro si ve ob la ke. Vra to-
lomni dječji ok re ti ko ji ma svi – i oni sli ka ni go re i bočno 
i do lje – pog le dom pra te Bo go ro di cu i Di je te us pješni su 
kon tra st mo no lit nim sve ci ma, čije su ma se raz rađene tek 
ko lo ri tom dra pe ri je unu tar stro go ga ob ri sa. No, i oni us pos-
tav lja ju međusob ne ve ze pa ra le liz mom pog le da, ges ta i ti po-
loških rješenja. Stro go st raz dio be Trip ti ha obi te lji Bun dića 
ub lažuju mno gi ob je di nju jući ele men ti. Im pos ta ci ja li ko va, 
rješenje nji ho vih međusob nih od no sa, po vez ni ca li ni je tla na 
oba bočna po lja (Bo go rodi ca s Dje te tom na sre dišnjem po lju 
pri ka za na je po put vi zi je, leb deća, a sve ci sto je na pop ločanu 
tlu s nis kom og ra dom u po za di ni) i iko nog raf ski iden ti tet 
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sve ta ca su ge ri ra ju ra zu mi je va nje ove Božida re vićeve sli ke 
kao je din stve na li kov nog dis pu ta o te mi u sre dišnjem po lju: 
nau ku o Bo go ro di ci.
Gla vna te ma sve tačko ga raz go vo ra bi la bi ujed no i od go vor 
na iko nog raf sku ne dou mi cu od no si li se opis Bo go ro di ce 
kao Apo ka lip tične žene na ovoj sli ci (»Žena od je ve na sun-
cem, mje sec joj pod no ga ma, a na gla vi vi je nac od dva nae st 
zvi jez da« Otk 12, 1)7 dois ta na iko nog raf ski tip Bez gr ješno ga 
začeća, ka ko to do sa dašnja li te ra tu ra na vo di. Nai me, neo-
bična bi bi la po ja va ta ko pro tu mačene iko nog ra fi je (i po-
božnos ti ko ja se uz to veže) u do mi ni kan skoj cr kvi oko 1500. 
go di ne s ob zi rom na žesto ke ras pra ve o Im ma cu la ta Con cep-
tio, u ko ji ma su do mi ni kan ci bi li vo deći ma ku lis ti, pro tiv ni-
ci tu mačenja Ma ri je kao bez gr ješno začete i je di ne os lo-
bođene od istočnoga gri je ha. Sv. To ma Ak vin ski (na trip ti hu 
pri ka zan na des nom po lju – u ha bi tu re da, s mo de lom cr kve 
u ru ci i Sunčevim dis kom na pr si ma – li cem ok re nut pre ma 
sv. Au gus ti nu) is pr va je bio sklon nau ku. U Scrip tum su per 
Sen ten tiis (1252.–1256.) raz mišlja: »tak va je bi la čis toća 
Blažene Dje vi ce da je bi la imu na od izvor no ga gri je ha i stvar-
no ga gri je ha«,8 a pred kraj živo ta, u trećem di je lu Sum ma 
theo lo giae (1272.–1273.) zak ljučuje da je »ti je lo Dje vi ce bi lo 
začeto u istočnom gri je hu«, ali je »Kri st tje les no od Dje vi ce 
pri mio pri ro du (smr tnu) bez gri je ha.«9 Nje gov je stav sto ga 
bio sam po se bi pred met ras pra va, no kas ni je dje lo (Sum ma) 
sa sna gom mag num opus prih vaćeno je zak ljučnim, a ti me 
i po to nji stav. Ne dou mi ce oko iden ti fi ka ci je Božida re vićeva 
sve ca kao sv. Do mi ni ka um jes to To me Ak vin sko ga, zbog 
mo de la cr kve ko ji no si u ru ci, ni su ute me lje ne.10 Do mi ni ku 
ne dosta je lji ljan, zvi jez da na čelu ili ko ji dru gi at ri but, a sv. 
To mu je srod no – s mo de lom cr kve – iko nog raf ski opi sao 
Car lo Cri vel li (Venecija 1430./ 1435. – As co li Pi ce no 1495.) 
na polip ti hu glav no ga ol ta ra (1476.) Domi ni kan ske cr kve u 
Mar ka ma, u mjes tu As co li Pi ce no (Po lip tih De mi do ff, sa da 
u Na cio nal noj ga le ri ji u Lon do nu). Da se na Trip ti hu obi te lji 
Bun dića ra di up ra vo o Ak vin cu, posred no pot vrđuje nas ta-
vak dis pu ta ko ji kreće dub lje u po vi je st i okup lja dru ge ma-
ku lis tičke au to ri te te. Osam sto ljeća pri je sv. To me, sv. Au gus-
tin (na sli ci u bis kup skom or na tu, s pas to ra lom i knji gom) 
u De na tu ra et gra tia (414–415) piše: »I zu zi ma mo dak le sve-
tu Dje vi cu Ma ri ju, za ko ju ne želim, u čast Gos po di na, da se 
pos tav lja ikak vo pi ta nje o gri je hu ...«.11 Ambi va len tno st nje-
go va sta va, to je st odus ta ja nje od to ga da se pos ta vi i pi ta nje 
o bez gr ješnos ti, bi la je dalj nji iza zov za ras pra ve. One ni su 
po kušava le pro nik nu ti sa mo raz mišlja li sv. Au gus tin ma ku-
lis tički ili ima ku lis tički, nego i od go vo ri ti na dok tri narno 
pi ta nje ne stav lja li tumačenje o Ma ri ji nu izu zeću od istoč-
noga gri je ha sum nju u uni ver zal no st Kris to va ot kup lje nja 
za sve lju de. Na Božidare vićevoj sli ci di je te Isus, nag (nu di tas 
na tu ra lis et vir tua lis), pri ka zan je up ra vo kao Spa si telj: križ 
mu je upi san u sve tok rug, des ni com bla gos liv lje (po put pre-
la ta, s pr va tri pr sta is pružena u znak Pres ve to ga Troj stva), 
a lje vi com pri država tan ki tam noc r ve ni križ. Je dan od glav-
nih ar gu me na ta ma ku lis ti ma pružio je sv. Pa vao (pri ka zan 
1. Nikola Božidarević, Triptih obitelji Bundića, prije 1502.–1508., Dubrovnik, Zbirka dominikanskoga samostana 
(foto: S. Cvetnić)
Nikola Božidarević, Triptych of the Bundić Family, before 1502–1508, Dubrovnik, Collection of the Dominican 
monastery
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sa sup rot ne stra ne od sv. To me Akvin sko ga, s knji gom i uz-
dig nu tim mačem) u No vom zav je tu, u Pos la ni ci Rim lja ni ma, 
ka da iz ri je kom pot vrđuje, da su svi lju di gr ješni po Ada mu: 
»Zbog to ga, kao što po jed nom Čov je ku uđe u svi jet gri jeh 
i po gri je hu smrt, i ti me što svi sag ri ješiše, na sve lju de pri jeđe 
smrt ...« (Rim 5, 12), ne spo mi njući nig dje Ma ri ji no izu zeće 
od to ga. Do mi ni ka nac i fi ren tin ski bis kup sv. An to nin Pie-
roz zi (San An to ni no; † 1459.) oštro se sup rot sta vio ima ku-
lis tičkom učenju i na kon što je na XXXVI. sjed ni ci Sa bo ra 
u Ba se lu (1439.) prih vaćena kao pra vov jer na po božnost u 
skla du s ka to ličkom vje rom i Sve tim pis mom, ali još sto-
ljećima da le ko od prog lašenja dog mom, di je lom i zbog 
shiz ma tično ga raz vo ja sa bor skih do gađaja i pod je le iz među 
pa pe Eu ge na IV. i an ti pa pe Fe lik sa V.12 Ras pra va se nas ta vi la 
sa sup rot stav lje nom stra nom i da lje, ug lav nom u do mi ni kan-
skim re do vi ma, tvr dnjom da je Ma ri ja bi la sa mo pos većena 
u tre nut ku začeća (san cti fi ca tio), po put sv. Iva na Kr sti te lja, 
a ne os lo bođena gri je ha, to je st bez gr ješna ab ini tio. U ka to-
ličkom ka len da ru sve tački blag da ni rođenja sla ve se sa mo 
za Ma ri ju i Iva na Kr sti te lja (sla vi se da ka ko i Isu so vo rođenje), 
a svi os ta li sve tački blag da ni od ređuju se pre ma da tu mu 
smr ti, tj. rođenja za vječno st. Pa pa Sik st IV., fra nje vac i žustri 
ima ku li st, prog la sio je u dvje ma bu la ma, 1476. i 1477. go di-
ne, Blag dan Bez grješnoga začeća s obećanjem op ros ta oni ma 
ko ji ga sla ve pre ma Ofi ci ju (Službi) njoj u čast. Pr vi Ofi cij 
sas ta vio je apos tol ski pro to no tar Leo nar do No ga ro lo (Of fi-
cium Im ma cu la tae Vir gi nis Ma rie, 1477.), a dru gi Ber nar di-
no de’ Bus ti (Of fi cium Con cep tio nis Vir gi nis Ma rie, 1480.).13 
U ovaj pos ljed nji, ko ji su od mah prih va ti li fra nje vački re do-
vi, a po tom i dru gi, uk ljučena je mo lit va ko ja za počinje: »A ve, 
San ctis si ma Ma ria ma ter Dei ...«, iz ko je pre poz na je mo nas-
lov upi san u sve tok ru gu Božida re vićeve Bo go ro di ce: MARIA 
MATER SANCT[IS]S[IMA].14 Na dru gim sačuvanim nje go-
vim sli ka ma ime no va na je VIRGINIS MARIA (Lo pud), 
VIRGINIS MARIE (Dub rov nik) ili VIERGO MARIA (Dan-
če), pa čak i na Trip ti hu s Bo go ro di com i Dje te tom, sv. Iva-
nom Kr sti te ljem i sv. Jur jem za Fra nje vačku cr kvu na Lo pu-
du, pri pi sa no me Božida re viću i ra dio ni ci, ime nu je ju uo-
bičaje no, Dje vi com Ma ri jom. Sa mo na sli ci za obi telj Bun dića 
raz ra dio je njen nas lov, i sa mo na njoj pri ka zao ju je kao 
Apo ka lip tičnu ženu. Sixten Rin gbom (1962.) do no si za nim-
ljiv po da tak da po pu lar ni časos lo vi u ko je je uk ljučen Ofi cij 
Ber nar di na de’ Bus ti i još broj ni ji let ci s otis nu tom mo lit vom 
Ave San ctis si ma Ma ria ma ter Dei bi lježe papi no obećanje 
op ros ta od je da nae st ti suća go di na za one ko ji ju iz mo le pred 
sli kom Ma ri je u Sun cu: »an te (ili cho ram) yma gi nem ma rie 
2. Nikola Božidarević, Triptih obitelji Bundića, detalj Dubrovnika u 
ruci sv. Vlaha, prije 1502.–1508., Dubrovnik, Zbirka dominikanskoga 
samostana (foto: S. Cvetnić)
Nikola Božidarević, Triptych of the Bundić Family, St Blasius holding a 
model of Dubrovnik (detail), before 1502–1508, Dubrovnik, Collection 
of the Dominican monastery
3. Nikola Božidarević, Triptih obitelji Bundića, središnje polje Bo-
gorodica s Djetetom i anđeli, prije 1502.–1508., Dubrovnik, Zbirka 
dominikanskoga samostana (foto: S. Cvetnić)
Nikola Božidarević, Triptych of the Bundić Family, the central field with 
the Virgin with the Child and Angels, before 1502–1508, Dubrovnik, 
Collection of the Dominican monastery
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vir gi nis in so le«,15 dak le up ra vo ka ko ju je pri ka zao Božida-
re vić. Iza Bo go ro di ce nas li kao je krug sa zra ka ma (pra vil no 
se iz mje nju ju šest ravnih zra ka iz među dvi ju va lo vi tih), a 
one se šire iza prošara na kruga, na zlat noj po za di ni. Sunčev 
di sk Božida re vić rješava po put nas lo na pri jes to lja (ko je mu 
na sli ci inače ne ma vid lji va tra ga – ni ru koh va ta ni sto li ce), 
nas ljedujući u to me in ven ci ju Ro ber ta Cam pi na (Maj stor iz 
Flémal lea; Va len cien nes, oko 1375. – Tour nai, 1444.), ko ji 
sve tok rug »sak ri va«, tj. pret va ra u pred met, prim je ri ce u 
ok rug lo slam na to sje ni lo na sli ci Bo go ro di ca po niz na iz 1430. 
go di ne (Na cio nal na ga le ri ja u Lon do nu), ili još ra ni ja rješe-
nja fran ko-fla man skih sit nos li kara ko ji – po put Božida re vića 
– Sunčev di sk sli ka ju kao zra kas ti »nas lo n« (Apo ka lip tična 
Bo go ro di ca po niz na iz 1350.–1370. go di ne u MS 88 u The 
Pier po nt Mor gan Lib ra ry u New Yor ku).16 Pre ma Rin gbo mu, 
na da lje, mo lit va Ave San ctis si ma Ma ria ma ter Dei: »za do bi-
la je og rom nu po pu lar no st i bi la pre ve de na na mno ge eu rop-
ske je zi ke, dos pjevši prim je ri ce čak u Šved sku počet kom 
šes naes to ga sto ljeća«,17 a po je di na njezi na iz da nja ima la su 
iz mi je njen dio mo lit ve: »Tu si ne pec ca to Con cep ta con ce pis-
ti Ihe sum si ne om ni ma cu la« u: »Tu con ce pis ti Ihe sum fi lium 
Dei vi vi si ne pec ca to«,18 ka ko bi bi la prih vat lji va i za ma ku-
lis te, ko ji su mo lit vom želje li pos tići op ro st od više ti sućljeća. 
Ma ria le Ber nar di na de’ Bus ti zvan je po pu lar no Si cut li lium 
po sti ho vi ma iz Pjes me nad pjes ma ma (»Si cut li lium in ter 
spi na s«, Pj 2,2) ko ji ma ona za počinje, a taj mo tiv – lji lja ne 
– Bo go ro di ca na Božida re vićevoj sli ci drži u lje vi ci.
Uz iko nog raf ski tip Ima go pie ta tis, sli kan kao ve ze ni uk ras 
na mit ri sv. Vlaha (Božida re vić ga je nas li kao po nov no na 
kopči plu vi ja la sv. Gr gu ra Ve li ko ga na ol ta ru u Dančama), 
mog li bis mo ta kođer ve za ti te mu op ros ta. Oko to ga se ti pa 
op le la po božna pre da ja, ka ko je upo zo rio Émi le Mâle (1908.): 
»A ko se na kon is po vi je di pred sli kom sućut no ga Kris ta (Ima-
go pie ta tis) iz mo li se dam pu ta Očenaš, se dam Zdra vomari ja 
i se dam krat kih za zi va zvanih ‘mo lit ve sv. Gr gu ra’, do biva 
se šest ti suća go di na ‘pot pu no ga op ros ta’. Go vo ri lo se da je 
tu mi lo st sâm sv. Gr gur iz mo lio od Isu sa Kris ta«,19 no on je 
na Trip ti hu obi te lji Bun dića pre ma len a da bi imao no seća 
značenja. Na mis ni ci dub ro vačko ga par ca na da lje ra zabire-
mo četi ri cr kve na oca – odozdo pre ma go re: sv. Au gus tin, sv. 
Je ro nim, sv. Am bro zi je i iza mo de la gra da sa mo gla vom (i 
ti ja rom) vid ljiv je sv. Gr gur Papa – a na pr si ma dva sje do ko-
sa i sje dob ra da sve ca (apos tol ski pr va ci sv. Pe tar i sv. Pa vao 
?). Pan dan ras koši or na ta sv. Vla ha je plu vi jal sv. Au gus ti na. 
Na ru bu bis kup sko ga plašta nižu se (odoz do pre ma gore): 
li je vo sv. An tun Opat (?) i sve tac vid ljiv sa mo do njim di je lom 
tam no ga ha bi ta i s knji gom kao at ri bu tom (sv. Be ne di kt ?), a 
des no sv. Ni ko la, sv. Stje pan i po tom još četi ri sve ca. Od jeća 
i at ri bu ti te četvo ri ce su pod jed na ki (tu ni ka du gih ru ka va, 
plašt pre bačen pre ko ra me na, knji ga u ru ci). Sa mo je pr vi, 
do nji, mla de načke do bi, a os ta la tri su sta ri ji, sje do ko si i sje-
dob ra di, što bi od go va ra lo opi su četi ri ju evanđelis ta (?). Na 
Bo go ro dičinu plaštu sti li zi ra ni su raz ličiti flo real ni mo ti vi. 
Ras koš or na ta i od jeće is ta kao je Joško Be la ma rić (2001.): 
»Bit će pa ra dok sal no ali točno ako kažem da Božida re vić ni-
je por tre ti rao li ko ve svo jih sli ka (preu zi ma jući ih s go to vih 
pred ložaka) ne go tka ni ne koji ma je svo je sve ce zao di je vao«,20 
pot kr jep lju jući tvr dnju bo gat stvom tka ni na dub ro vačke 
proizvod nje i ne pos red nim ve za ma Božida re vića s tr gov ci ma 
i tr go vi nom sku poc je nih tka ni na.
Po pu la ri za ci ji op ros ta mo lit vom pred sli kom Ma ri je u Sun cu, 
u po dršku po božnos ti Bez gr ješnoj, Sik st IV. prid ružio je i 
dvi je bu le (1483., 1484.) ko ji ma prog lašuje krivov jer nim pro-
po vi je da nje pro tiv Bez gr ješno ga začeća.21 Teško je zak ljučiti 
je su li pa pi ni od lučni ima kulis tički po te zi (obećanje op ros ta, 
uvođenje blag da na, prog lašenje ma ku lis tičkog nauka kri-
vov jer nim) dois ta za bi lježeni u iko nog ra fi ji Božida re vićeva 
trip ti ha, jer sve ci na nje mu pri ka za ni (izu zev sv. Vla ha) bi li 
su ili is tak nu ti ma ku lis ti, ili au to ri čija su dje la ma ku lis ti 
na vo di li kao ar gu men te.22 Si gur no je ipak da je na Trip ti hu 
za bi lježen dis put oko Ma ri ji na začeća, u ko jem su se lo mi la 
teo loška kop lja oko san cti fi ca tio (ma kulis ti) i im ma cu la tio 
(ima kulis ti) te da je ona pri ka za na kao Apo ka lip tična žena. 
Ma ri jan Biškup u stu di ji Hrvat ski do mi ni kan ci XVI. sto ljeća 
o Ma ri ji (1981.) nag lašava u dje li ma dub ro vačkih do mini-
kanskih pi sa ca o te mi Bez gr ješno ga začeća – Kle men ta 
Ra nji ne (1482.–1559.) i kas ni je ga Al ber ta Duj mića Gli ričića 
(oko 1515.–1564.) – iz ra zi to ma ku lis tičke sta vo ve, pa bi teško 
bi lo za mis li ti da se li kov no dje lo u ko jem sv. To ma Ak vin ski 
pri no si Bez gr ješno me začeću pod zašti tu svoj at ri but, mo del 
cr kve (Cr kve), a sv. Vla ho mo del Dub rov ni ka, na la zi baš u 
do mi ni kan skome ok ružju ko je je iz njed rilo teo loške ras pra ve 
sup rot no ga pred zna ka.23 Ve zi va nje Bo go ro di ce iko nog raf ski 
opi sa ne kao Apo ka liptične žene s nau kom Bez gr ješno ga 
začeća vri je di za kas no šes naes to i se dam naes to sto ljeće, ali 
u ra ni jem raz dob lju te ve ze ni su još us pos tav lje ne. U knji zi 
Pain ti ng in Flo ren ce and Sie na af ter the Bla ck Dea th Mil la rd 
4. Carlo Crivelli, Bezgrješno začeće, 1492., London, Nacionalna 
galerija.
Carlo Crivelli, Immaculate Conception, 1492, London, National 
Gallery
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Mei ss (1951.) os vr nuo se na eg ze ge zu Apo ka lip tične žene iz 
dva naes to ga pog lav lja Iva no va Ot kri ve nja i nje zin iko nog-
raf ski put od kra ja sred nje ga vi je ka, ka da je bi la smat ra na 
me ta fo rom Cr kve, sve dok ju Bo na ven tu ra, kao i ne ko li ko 
dru gih sred njov je kov nih pi sa ca, ni je po ve zao s Ma ri jom, 
ali u um jet nos ti je vr lo ri jet ko iden ti fi ci ra na s Dje vi com do 
čet r naes to ga sto ljeća.24 Bez gr ješno začeće pri ka zi va lo se u ra-
ni jem raz dob lju dru gačije: is pr va kao po lju bac Joa ki ma i Ane 
kod Zlat nih vra ta, kas ni je kao sa mos tal na Bo go ro di ca, ali 
bez sim bo la Apo ka lip se. Je dan od pr vih pri ka za Bez gr ješne 
nas li kao je Car lo Cri vel li 1492. go di ne. Nje go vo Bez gr ješno 
začeće (sl. 3)25 za Fra nje vačku cr kvu u Per go li u iko nog ra fi ji 
je pos ve dru gačije od Bo go ro di ce na Božida re vićevoj sli ci: 
Dje vi ca sto ji, bez Dje te ta, ne ma sim bo la Apo ka lip se, a kao 
Bez gr ješnu ju iden ti fi ci ra nat pis. Ta ko su ju – bez Dje te ta i 
bez sim bo la Apo ka lip se – sli ka li i dru gi ta li jan ski um jet ni ci 
ko ji su pr vi uve li Bez gr ješnu u iko nog ra fi ju cinque cen ta, 
Pie ro di Co si mo u Uf fi zi ma (oko 1505.) te Lu ca i Frances co 
Sig no rel li u Di je ce zan skome mu ze ju u Cor to ni (oko 1523.), 
što je zičac va ge pre teže pre ma uv je re nju da Božida re vićevu 
Bo go ro di cu u vre me nu ka da je nas ta la ne možemo smat ra ti 
iko nog raf skim ti pom Bez gr ješno ga začeća ni ti pret pos ta vi ti 
da je u tom raz dob lju pos to ja la po božno st pre ma Bez gr ješnoj 
u do mi ni kan skom am bi jen tu. Me ta fo ri ka – pi sa na i li kov na 
– Ma ri je u Sun cu (lat. Ma ria in So le), kat ka da i sa sim bo li-
ma Apo ka lip se (mje sec, zvi jez de), u raz dob lju oko 1500. 
go di ne ve za la se uz raz ličite ma ri jan ske po božnos ti, po put 
spo me nu te mo lit ve Ave, San ctis si ma Ma ria ma ter Dei, ko ja 
je di je lom za pi sana u Bo go ro dičinu sve tok ru gu, i mo lit ve 
kru ni ce (ružari ja), ko ju su oso bi to pro mi ca li do mi ni kan ci, 
i u tom bi ok vi ru tre ba lo pro mat ra ti i Božida re vićevu Bo-
go ro di cu s Dje te tom na Trip ti hu obi te lji Bun dića. U pri log 
iden ti fi ka ci ji iko nog raf sko ga opi sa Ma ri je u Sun cu pos red no 
go vo ri za pažanje Bon nie J. Blac kbu rn (1999.) o raz li ci slav ne 
ma ri jan ske him ne Sal ve re gi na, ma ter mi se ri cor diae, u ko joj 
su za zi vi vjer ni ka is ka za ni u množini: »ad te cla ma mus ..., 
ad te sus pi ra mu s« od mo lit ve Ave, San ctis si ma Ma ria ma ter 
Dei, u ko joj su mol be po je di načne i in tim no upućene Bo go-
ro di ci: »li be ra me ab om ni ma lo; ora pro pec ca to meo«.26 
Obi telj ska ka pe la Bun dića za mišlje na je sce nog ra fi ja za 
tak vu mo lit vu, a Božida re vićeva sli ka za do vo lja va je dan od 
uv je ta za op ro st.
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The triptych from the collection of the Dominican monastery 
in Dubrovnik showing The Virgin with the Child, St Blasius, 
St Paul, St Thomas Aquinas, and St Augustine was painted by 
Nikola Božidarević (Kotor?, ca. 1460 – Dubrovnik, 1518) and 
is the earliest preserved work by that author. Judging from 
the appearance of the city walls on the model of Dubrovnik, 
it was made before 1502–1508. The triptych was originally 
located in the chapel of the Bundić (de Bonda) family, which 
is why it is known as the Triptych of the Bundić Family. The 
Virgin in the central field has often been mentioned in the 
scholarly literature as the example of the iconographic type 
of Immaculate Conception as corresponding to the icono-
graphic description of the Woman of the Apocalypse. The 
iconography of the Immaculate was common in the later 
period, in the late 16th and 17th centuries, and it was typical 
of sacral spaces belonging to the Franciscans, but one would 
hardly expects to find it in a Dominican church at the time 
when Božidarević’s painting was made. Around 1500, the 
dispute between the »immaculists« and the »maculists« had 
not yet subsided and the latter were mostly members of the 
Dominican order, whereas the official acknowledgment of 
the feast day of the Immaculate and its introduction into 
the calendar of the universal Church was proclaimed only 
by Pope Pius IX (1854). Besides, the Triptych of the Bundić 
Family also shows the main maculist authorities: St Tho-
mas Aquinas, St Augustine, and Apostle Paul. At the time 
when Božidarević painted it, the description of the Virgin 
as the Woman of the Apocalypse may have been linked to 
the exceptionally popular prayer Ave, Sanctissima Maria 
mater Dei and the fact that Pope Sixtus IV (1471–1484) 
proclaimed an indulgence of 11 thousand years for those 
who say it in front of the image of Maria in Sole (Mary in 
the Sun). Regarding the fact that Božidarević’s Virgin was 
shown wearing a sun disk with rays within and behind it, 
on a golden background, it could satisfy the papal demands. 
Besides, on Božidarević’s painting there is Mary’s name in her 
halo, analogous to the beginning of the papal prayer: MARIA 
MATER SANCT[IS]S[IMA], whereas his other preserved 
paintings read: VIRGINIS MARIA (Lopud), VIRGINIS 
MARIE (Dubrovnik), or VIERGO MARIA (Danče), which 
supports the argument that the iconographic type is indeed 
that of Mary in the Sun, related to the papal indulgence and 
the famous prayer that spread throughout Europe around 
1500.
Keywords: Nikola Božidarević, painting, 16th century, ico-
nography, Dominicans, Mary in the Sun, Immaculate Con-
ception
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The Triptych of the Bundić Family by Nikola Božidarević 
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